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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman 
perpajakan secara parsial terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan 
pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan convenience sampling 
dengan 87 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman 
perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap 
persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai 
penggelapan pajak secara parsial dan simultan. 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to determine the influence of justice, sanctions on taxation and 
understanding of partial taxation on the perception of taxpayers of individuals who have business 
and free work employment regarding tax evasion. This study uses convenience sampling with 87 
respondents. The results of this study show that justice and understanding of taxation have a 
negative effect, while penalty sanctions have a positive effect on percepstions of individual 
taxpayers who have free and partial business and employment regarding the partial and complete 
tax evasion. 
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